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Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Skripsi yang berjudul: Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Dalam 
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Balekambang adalah karya saya 
sendiri dan bebas dari plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat 
karya proposal yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali 
secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan 
dalam sumber acuan serta daftar pustaka. 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi pada skripsi ini, pada jurnal atau forum 
ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan 
institusi yang bersangkutan. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan skripsi), saya tidak melakukan 
publikasi sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka Prodi Ilmu Administrasi 
Negara berhak mempublikasikannya pada jurnal yang diterbitkan oleh Prodi 
Ilmu Administrasi Negara. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan 
publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
       Surakarta,     April 2018 
 
 









“Jika seseorang tidak menyerah di saat yang paling sulit, dia tidak 
akan menyesali apapun di dalam hidupnya” 
(Lance Amstrong) 
 
“Sebaik-baiknya waktumu adalah kapan engkau menyadari 





















1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. 
2. Kedua orang tuaku , terimakasih atas kasih sayang dan 
dukungan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini. 
3. Kakak dan adikku yang telah memberikan semangat dan 
doa untukku. 
4. Sahabat-sahabat Rumpity ( Martha, Lidya, Lulu, Monique, 
Azizah, Jovi, Harum, Alvita) terimakasih sudah 
memberikan doa dan semangat selama ini. 



















 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunianya 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan 
untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wahana 
untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Adapun judul dari 
skripsi ini adalah “Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kawasan 
Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Dalam 
Pengembangan dan Pengelolaan Taman Balekambang”. Skripsi ini disusun 
untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Universitas Sebelas Maret.  
Penulis menyadari bahwa betapa berat dan banyaknya halangan yang 
datang dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun dengan adanya bantuan, 
bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat 
dilalui. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini atas bantuan dari 
berbagai pihak yang tidak lepas dari doa- doa yang selama ini telah dipanjatkan 
kepada penulis, serta jasa- jasa yang tidak terhingga baik langsung maupun tidak 
langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang 
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sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah banyak 
menyediakan waktu, perhatian dan kesabaran untuk memberikan 
bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini dan juga selama menempuh studi di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si selaku penguji dan dosen  Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Terimakasih banyak menyediakan waktu, perhatian dan 
kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan dan 
ilmu yang diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi maupun 
selama masa studi.  
3.  Dra. Sudaryanti, M.Si selaku penguji dan dosen Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
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4. Dr. Kristina Setyowati, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
5. Kepada seluruh staf TU dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret yang telah banyak memberikan bantuan 
selama masa studi. 
6. Seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara 
demi kelancaran penulisan skripsi ini.  
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7. Seluruh pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu-persatu 
yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan doa dalam 
penyusunan skripsi ini, maupun dalam kehidupan penulis.  
8. Segenap keluarga Admnistrasi Negara A 2013. Terimakasih telah 
memberi kenangan, pelajaran, pengalaman hidup, keakraban, keramahan, 
canda tawa. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. 
Terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan pihak-pihak 
tersebut di atas. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan 
semua pihak yang telah berjasa kepada penulis.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara selanjutnya, bagi almamater tercinta Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, serta bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.  
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